

















JKA218 – Isu-isu Sosiologi Dan Antropologi 
 





Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada       
Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
 




















SULIT  JKA218 




BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
Jawab SEMUA soalan.  
 
 
1. Terangkan konsep berikut dengan merujuk kepada isu sosial yang sesuai: 
 
(a). Seks dan Gender. 
 
(b). Pengurusan tanggapan impression management Erving Goffman 
(1956). 
                                                            (40 markah)                          
 
 
BAHAGIAN B (60 markah) 
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.  
 
 
2. Jelaskan kepentingan imaginasi sosiologi dalam kajian isu sosial. 
 (30 markah) 
 
 









5. Bincangkan isu kebendaan dalam masyarakat dengan merujuk kepada 
perspektif sociality of things - Bruno Latour (1988).  
(30 markah) 
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